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In works [1-3], on the example of stainless steel and bronze, a significant non-additivity 
of the processes of interaction of cavitation and electrocorrosive destruction of a metal surface 
is shown. Depending on the intensity of exposure and the type of substance, these processes 
can significantly strengthen or weaken each other. Meanwhile, in the process of laboratory 
research of materials, it is customary to subject them to the alternating effects of these factors, 
which introduces a certain error in the results. During the poster report data on the mecha-
nisms of destruction of titanium alloys will be presented. 
 
В работах [1-4] на примере нержавеющей стали и бронзы показана суще-
ственная неаддитивность процессов взаимодействия кавитационного и электро-
коррозионного разрушения металлической поверхности.  В зависимости от ин-
тенсивности воздействия и типа вещества, эти процесса могут заметно усиливать 
или ослаблять друг друга. Между тем, в процессе лабораторных исследований 
материалов принято подвергать их поочередному воздействию этих факторов, 
что вносит определенную погрешность в результаты. В ходе стендового доклада 
будут представлены данные о механизмах разрушения титановых сплавов и их 
взаимодействии в случае одновременного и поочередного воздействия. 
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